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?Encouraged by the success of pilot projects of community corrections in past few years, the Ministry of Justice 
of the PRC has submitted the Community Corrections Act (Draft) to related authorities for review. Although dis-
putes on procedures of community corrections could still be seen, they are no more than technical issues. On the 
contrary, there exist strong and fundamental controversies on the legality of applying corrections to offenders 
deprived of political rights and the identity of correction officers, two points that may affect the entire corrections 
system. This article, on the basis of reviewing development of community corrections in China and analyzing 
arguments around the above two points, suggests that offenders deprived of political rights should not be subject 
to community corrections and correction officers should not be granted police identity.
?????????:  Criminal Policy; Community Corrections; Offender Rehabilitation; Correction Officer;
Community Corrections in China
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